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AVANT-PROPOS 
Pour le président d 'une section locale de la Société d 'Histoire 
et d 'Archéologie de la Lorraine, l 'accueil des Journées d'Études 
Mosellanes est un événement marquant. 
Au-delà de la logistique, parfois très prenante, c 'est aussi un 
grand honneur. 
Grâce au concours de la ville de Forbach, les XVIIIe Journées 
d'Études Mosellanes ont pu se tenir dans le cadre prestigieux du 
Centre Européen de Congrès (B URGHOF).  La qualité du site a 
permis de vivre des moments d 'écoute et de travail remarquables, les 
communications des intervenants ayant pu se faire dans d 'excellentes 
conditions. Ces communications avaient un fil conducteur: le concept 
de peuplement. Les hommes, leurs conditions de vie et de travail, 
leurs croyances religieuses, leurs loisirs, leurs habitations étaient au 
centre de ces journées, de la période la plus contemporaine avec la 
réalité transfrontalière jusqu 'au Moyen Age. La parole a été donnée 
à des universitaires et à des chercheurs locaux. Tous sont intervenus 
à la satisfaction d 'un nombreux public. 
Je veux remercier tous les auteurs pour la qualité de leurs inter­
ventions. 
Je veux remercier la ville pour son concours bienveillant. 
Je veux remercier la Société d 'Histoire et d 'Archéologie de la 
Lorraine pour sa confiance. 
Jean KIEFFER 
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